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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang pengaruh gaya 
kepemimpinan, kedisiplinan kerja, kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap 
kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) 
Surabaya. Sampel dalam penelitian pegawai Badan Perencanaan Pembangunan 
Kota (Bappeko) Surabaya sebanyak 50 pegawai. Penelitian ini menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuisioner. Dari 50 kuisioner yang telah dibagikan, 50 
kuisioner tadi dapat diolah menggunakan software SPSS 16.0 for windows untuk 
di uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, 
regresi linear berganda, uji F dan uji t untuk menentukan pengaruh antar variabel. 
Hasil analisa data serta pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian 
ini, antara lain: 
1. Hasil uji hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 
tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. 
2. Hasil uji hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. 
3. Hasil uji hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
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4. Hasil uji hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. 
5. Hasil uji F dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan, kedisiplinan 
kerja, kepuasan kerja dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. 
6. Hasil uji t dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan kepuasan 
kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai sedangkan kedisiplinan 
kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 
pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian terdapat beberapa keterbatasan antara lain: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan metode observasi, dimana metode 
observasi ini memiliki kelemahan yaitu peneliti tidak dapat mengontrol 
serta mengetahui kondisi responden saat pengisian kuisioner. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu sampel, dimana penelitian ini 
dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) 
Surabaya. 
3. Keterbatasan waktu dalam pengisian kuisioner yang harus diselesaikan 
kurang lebih dua minggu dikarenakan ada beberapa pegawai yang sibuk 
membuat fiksasi anggaran 2019, sehingga beberapa jawaban dari 
responden menjadi bias. 
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5.3 Saran 
Dengan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat diambil suatu 
saran yang diharapkan mempunyai manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Dari hasil kesimpulan serta analisa 
yang telah diperoleh diatas, peneliti menyarankan sebagai berikut: 
1. Terbatasnya waktu penelitian serta sumber daya yang ada, penelitian ini 
hanya terbatas pada pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota 
(Bappeko) Surabaya saja sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
memperluas jangkauan  area sampel penelitian. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian yang dirasa 
tepat untuk dilakukan pengujian pengaruh kinerja pegawai kedepannya. 
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